



















































































































































































































































ろう治、ウィ リアム・ ジェ ームズの TheVari-




vid Brooks, Religion, s wicked neighbor, In 

























































































































































































































































































































































































































































































その 1－松津伸「ヤック・オー グレン Jack
Agren著 『ス ウェーデン刑法 29章5条におけ
る衡平理由（Billighetsskaleni BrB 29 : 5』




























































ことは困難だと 述べている。 PeterBergen, 
Why do terrorists commit terrorism?, Interna-





















































































＊ タミム ・アンサーに小沢千重子訳 『イ
スラームから見た「世界史」』（2011，紀伊国屋
書店）
まず挙げるべきは，タミム・ア ンサ ーリ の上
掲書である。これは素晴らしい本だ。 700頁に
近い大著だが，数日聞かけて読了した。帯の惹





































































































































































の通りである。 とりわけスポ ーツ法関係者に と





＊ ジョイ ス ・キャロノレ ・オー ツ，栃木玲子


















































かかわっ た，私ではない女。いや，違う ，も う

















































第 5章 《内閉》 聖なるく内面〉に閉じ
龍もる



























































































































































































































































































にしている。 帰 りは先方の車で送っ てもらう。
家を出る時は人間カ タツム リの足で果たして到
着できるか不安に思いながらも辛抱 して歩き








































者は没後 10年を記念して し 「米原万里ベス トエッ


















チャ ーセ ンタ ー小説執筆講座や講談社フェ ーマス





































のであ る。 {Jljえば， NHKの『クロー ズアップ現
















を書き上げた後，彼女が 「放送人グラン プ リ
2016」（放送人の会主催）およ び第 53回ギャラク
シー賞特別賞 （放送批評懇談会主催） を受賞され

























なお， 上掲（本誌 179頁） のピ ーター・ シンガ
ー 『あなたが世界のためにできるたったひとつの





















んだ こと」東京新聞 2016年7月5日 （火）朝刊
27函） と書いている。理系と文系とでは程度の差
こそあれ，この見解は一般論として文系の研究者
についてもほぼ妥当する と思 う。なお， 80歳を過
ぎた氏 0935年生まれ）は 37歳から空手を続け
ており，67歳から 11年聞はほぼ毎日ボ クシ ン















レンデ ィピ ティ 』（2016.扶桑社）202頁）。 氏 よ
りもずっ と若い私は本文の 「おわりに」で書いた
ように，車椅子使用寸前の人間カタツム リのよう




































6) スウェーデンの推理小説にはit!：界的なベス トセ ラ
ーになったものが少なくない。最近のものの邦訳
を挙げても， スティーグ・ラーソン， へレンハノレ
メ美穂ら訳 「ミレニアム」 の三部作 （いずれも ハ
ヤカ ワ・ミステリ 一文庫），へニング・マンケノレ，
柳沢由美挙訳 『殺人者の顔』（岩lj元推理文庫），前














































































































たものである。 2015:70 AR EFTER ATOM 
BOMBEN. V ACKS ORO FOR JAPANS DE 
MOKRATI OCH-R ATTS AKERHET Dissi 
denten. Nummer 4. 2015. Jurisdiska 














もう 一つ，303頁の 「「スウェーデ ン法律用
語辞典』について」の うち 268頁の項の 「正」
のinckusionは誤りで inclusionが正しい。視力
と注意力の低下による単純ミスを恥じる。
